スウェーデンの労使関係 by 猿田 正機
本稿は, スウェーデン留学後に 『世界の労働
者のたたかい―世界の労働組合運動の現状調査














































中小企業がそれぞれ 3分の 1となっており, 日
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 賃金
スウェーデンの ｢賃金・所得｣ は日本に比べ
ると, 労働組合の要求もあって, はるかに ｢社












は, 例えば, 老齢年金保険料, 遺族年金保険料,
疾病保険料, 労災保険料, 労働市場 (失業) 保
険料などである｡ 税金は地方所得税が約 31％






合総連合 LO, 全国俸給職員組合連合 TCO,
大学卒専門職能別組合連合 SACO) にみた平
均賃金は図表 1のごとくである｡ 最近, ウェイ
ジ・ドリフトを除くと賃金労働者の賃金上昇率
が俸給職員などを上回るようになっており,








らない｣ と発言し, 結局, トヨタ労組は, ｢ベー
スアップ要求見送り｣, その代わりに ｢労働の
質的向上による成果配分｣ として 6万円を要求



































2002 年 4 月からホワイトカラーの臨時派遣
労働者部門全体を対象とする独自の協約が施行
されている｡ この協約は TCO 所属の HTF
(商業従業員組合) や SACOの関係者がサービ
ス業使用者協会と結んだものである｡ これによ
ると 2002 年 4 月から臨時派遣労働者の賃金は
2.8％引き上げられ, 月額で最低 250 クローナ
増が保証された｡ 2003 年 4 月からは, 賃金は,
さらに 2.6％引き上げられ, 最低増加額は月
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250 クローナとなっている｡















おり, また, 最低 5週間の有給休暇の取得が法
律で決められている｡ この水準はヨーロッパで




また, 2000 年以降, 大半の産業では, 労使
交渉により労働時間は週 38 時間に削減されて
いる｡ LO 傘下の金属労働組合の場合には, 協
約で週平均 39 時間労働となっている｡ しかも,
この時短の実現にあたっては, 労働時間のフレッ
クス制の容認が条件となっていた｡ その内容は




｢労働力と雇用の実態 (モデル)｣ (図表 2)
をみると, スウェーデンにもパート労働者が多
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年間所得 (2001 年)
指 数
2001 年 1997 年
LO 女性 SEK 208,000 100 100
男性 244,000 117 120
TCo 女性 239,000 115 117
男性 309,000 149 150
SACO女性 281,000 135 141
男性 356,000 171 185
総数 女性 232,000 112 111
男性 269,000 129 133
図表 1 常用雇用者の所得 (中位数)
(注) ①単位 SEK＝クローナ, ② Lo, The Swedish
Labor Markets, Facts & Figures, 1999 及び
LO, The INCOME LADDER IN THE YEAR
2001 より作成

























政権党である社民党は, 週 40 時間労働の維
持を主張しているが, 協力政党である左党 (旧




スウェーデンの失業率の推移は (図表 3) の










2002 年 7 月に失業保険給付が引き上げられ,
給付の下限が 1日 320 クローナ, 上限は, 月給
2万 75 クローナの 80％である｡ これによると,
賃金の 8 割に当たる全額支給者の割合は 72％
になるという｡ 失業者の職業訓練制度や所得保
障制度も充実しているが, それのみならず雇用

















しかし, バブル崩壊後の 1990 年代半ば頃には,
失業率も非常に高くなり, また経営者の出勤率
管理が厳しくなり欠勤率も大幅に低下した｡ だ
が, 2000 年頃から 1980 年代以前の水準に戻っ
ている｡
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図表 3 失業率 (16～54 歳, 季節調整済み)

















など労働組合の要求でもある｡ また, LO や社























































また, スウェーデンでは, 80 年頃までは,
｢中央集権的賃金交渉｣ が行われていた｡ この
中央交渉は次のごとくであった｡ 労使頂上団体
の LOと SAF (スウェーデン経営者団体連盟)
は他のいかなる組織よりも早く交渉に入る｡ 3
月から 4 月にかけてその交渉が妥結する｡ LO
と SAFの中央協定が賃金交渉の出発点であり,
また, 賃上げの規範になる｡ その効力は LO傘
下の組合のみならず, 広くホワイトカラーの労
働組合である TCO にも及んだ｡ この時期にも
産業・企業レベルで賃金ドリフトはみられたが,
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民間の金属産業労使が実質上大きな影響力をもっ
た形で LO と SAF による中央賃金交渉のヘゲ
モニーが確立していたのである｡




を開くことになる｡ そして, SAF はそれ以降,
交渉団体という自らの役割を大きく変えていく｡
1983 年には, 金属産業経営者団体 (VE, 1992
年に VI へと組織転換) はMetall (LO 傘下),
SIF (TCO 傘下) と産業別交渉を行っている｡
分散化交渉の始まりである｡ この労使の分散化
交渉は, 1990 年代に入り一般化していく｡ ま
た, 労使関係をみるうえで決定的なのは, 1990
年に SAF は今後 LO との交渉を止めることを







(篠田武司編著, 2001 年, 39 ページ) と捉えて
いる｡
筆者のインタビュー調査をもとに若干付け加






















きたい｡ 第 1は, 男女別賃金格差の問題である｡
性別賃金格差の非常に小さい国として有名なス














や LOなどは, いわゆる ｢同一価値労働同一賃







ているが, 公的失業保険には月 2 万 75 クロー
ナという上限がある｡ そこで賃金水準の高い
SACOや TCO所属の SIF は補完的失業保険を























社会民主党は 2002 年 9 月の総選挙で勝利し,
左翼党 (旧共産党) と緑の党の協力をうけ, 単
独で少数政権を維持することとなった｡
新政権の重要な課題として挙げられているの









たに 6,000 人, 小・中学校の教員を 15,000 人
雇用できるようにすること｡ ④臨時雇用者を減
らすこと｡ ⑤今後 5年間で休暇を 5日増やすこ
と｡




票した｡ EMU への参加について, LO は公式
には中立の立場をとったが, LO のなかでは,
金属, 製紙はユーロ賛成, 運輸, 小売業はユー
ロ反対の立場をとった｡ 概して, LO では, 組
合指導者のなかには賛成派が多く, ブルーカラー
労働者の過半数は反対という状況であった｡ 国










農民, 失業者, 早期退職者, 積極的労働市場プ
ログラムに参加している労働者の約 65％はユー









2004 年の 1 月の失業率は 5.9％と, 1999 年
以来の高い失業率となった｡ 特に若年失業者が
増加している｡ 2002 年 6 月には, 18～24 歳の
年齢層で 3 万 9,279 人が失業していた｡ 1 年後
には, 失業者数は25％上昇, 4万 9,349人になっ
た｡ また, 労働市場政策によって雇用されてい
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キリスト教
穏健党 国民党 中央党 民主党 社民党 左翼党 緑の党
1994 年 80 26 27 15 161 22 18
1998 年 82 17 18 42 131 43 16
2002 年 55 48 22 33 144 30 17
図表 1 政党別獲得議席数
る 18～24 歳の労働者は 1万 3,604 人から 9,270
人に約 4,000 人減少した｡ 18～24 歳の長期失













































































であった｡ エリクソン社では, かつて 10 万
7,000 人いた従業員は現在 5 万 3,000 人にまで
削減された｡ このリストラを通じ, 同社は余剰
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労働者に対し 1年分の給与を支払い, 職業訓練
を受けたり, 自営業開業をできるようにした｡




































13～18 クローネで働いていた 93 人のスロバキ
ア人レンガ工が, 遡及賃金 5万クローネを受け












縮のために, 営業時間を 8 時間から 12 時間に
延長し, 同時に1日6時間勤務の導入にともなっ
て労働者の数は約 50％増加した｡ 第 1 シフト














とした新しい制度が, 2003 年 7 月 1 日から施





























カル) 制度の導入がある｡ この制度は 2002 年
2 月 1 日から 12 の地方自治体で試験的に導入
された｡
緑の党が提起したのは, 失業給付 (賃金の

































協約を破棄した｡ 本来なら, この協約は 2004
年 3 月末に失効することになっていた｡










大規模なストの末, Kommunal は, 2003 年
5 月 28 日に 2 年協約を締結し 1 年目に 3.95％




た｡ 就職 1年目の最低賃金引き上げにより, 初
任給が1カ月12,000クローネから13,000クロー
ネに, 2 年目は 14,000 クローネに上がる｡ ま
た経験を積んだ病院用務員や准看護師も 2003
年に 5％の賃上げを受けることを取り決めてい
る｡ 2003 年 4 月におけるKommunal の組合員
の平均賃金は 1カ月 16,014 クローネであった｡
2004 年 4 月には, これが 1 カ月 17,137 クロー
ネに上昇していると見込まれている｡
この協約の後, 各地方自治体で労使交渉が行
われ, 2 年協約の約 6.5％の賃上げを大きく上
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2004 年 3 月末に終了する工業部門の現協約
を改定するための交渉が12月 18日に行われた｡
工業部門の 7 労働組合は, 70 万人を対象とす
る新協約 1 年目に 3.5％の賃上げを要求するこ
とを 9月末に決定した｡ 7 労組とは, 金属, 製
紙, 化学, 林業, 食品産業のブルーカラー各労
組, ホワイトカラー労組の事務技術系職員労働
組合 (SIF), 土木技術専門職労組の大卒技術



















発生時から 7年間, 統計上, 傷病者として扱う｡
ところが他の大部分の国々では傷病者とみなさ
れるのは, 初めの 6 カ月あるいは 12 カ月のみ









上限は 1万 8,000 クローネ (1 クローネ＝14.39
円) で, 傷病手当の給付水準は 1カ月の所得 2
万 4,000 クローネまでは所得に基づいて算出さ














破棄して電気設備設置業の業界 (EIO) に 29
の要求を出した｡ この後, 両者の間では数カ月







時間的, 空間的余裕を要求した｡ EIO は労組
の諸要求を拒否し, 交渉は暗礁に乗り上げた｡
その後, ストや LOの介入などもあり, 6 月














全委員の数は 3 年間で 2 万人増加し, 10 万
7,000 人になった｡ これは 27％の増加に相当し,
従業員 1万人当たり 257 人の職場安全委員がい
ることを意味する｡ 最大の増加が生じているの
は専門職と学術部門である｡ 大卒専門技術労働






定された頃には, 職場安全委員の数は 15 万人
近くあった｡ ところが 1990 年代には, 職場安
全委員の任務が敬遠された｡ その原因は, 1 つ











小規模職場の安全衛生状態を監督し, 約 500 人
の労働安全衛生監督官の目や耳の役割を務める｡
 疾病・育児給付の引上げ要求




2003 年 1 月より大幅に引き上げると約束した｡





7.5 倍から 10 倍の範囲にあるためである｡
三大労組である LO, TCO, SACOはより高
い費用が必要な疾病給付の引き上げはさておい














が 900 万人に達したと, 2004 年 8 月 12 日に発
表した｡ また, 10 月 21 日には, 内閣改造が行
われ, 新内閣が誕生している｡ 新内閣は男性・
女性ともに 11 ずつの“男女平等”内閣で, 平
均年齢は 46 歳と若い｡ 最も若いのは 30 歳の教




結果が出た｡ この調査は, 90 カ国を対象に 7
つの項目 (労働市場, 雇用, 職安全, 労働, 技
能再生, 表現, 核安全保障) から経済安全保障
指数を算出した結果, 1 位がスウェーデン, 2
位がフィンランド, 3 位ノルウェーで, 日本は
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 EUの拡大と企業・雇用の海外移転
EU の拡大とともに生産・雇用の海外移転も



































スウェーデン政府によると, 2004 年の GDP




長 (jobless recovery) が問題になりつつある｡
スウェーデン職業安定所の 2004 年 7 月の統計
で, 全国の失業者数は 278,000 人と報告された｡




る｡ 労働市場庁 (AMS) によると, 従来スウェー









2004 年 7 月, 労働市場委員会 (AMS) は,





率は, 2003 年の 4.9％から 2004 年には 5.6％に
増加するが, 2005 年には 5.1％まで低下し, 失
業者数と積極的労働市場政策プログラムの参加
者数を合計した総失業率は, 2003 年の 6.9％か









3分の 1である｡ 50 歳を過ぎた頃から勤務時間
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期間がより長くなってきている点で, 就職時期
は平均で 25 歳前後となっているが, この時期
の遅れが問題となってきている｡
スウェーデン企業連盟は, 2004 年に国内総
生産 (GDP) の 1.8％成長, 2005 年に 2％成長































合のメンバーの 3.1％, 2,378 人の技術者が 5





社のEpsilon は計測士, 医学技術, 生物技術な












































25 歳以下の 5人に 1人が失業中である｡ EU 25
ヵ国中でスウェーデンの 25 歳以下の失業率は
12 番目に高い｡ 2004 年 6 月の 14％より大分増
えた｡ 25 歳以下に限らずスウェーデン全土の


















部門の 300 人と営業部門 200 人, 合計 500 人に
対し解雇通告 (2005 年上半期まで) を行うこ
とになる｡
2005 年 1 月, 紙製食卓用ナプキンやテーブ
ルクロスで大手のドゥーニ (Duni) 社が労働
者 210 人を一斉解雇することを発表した｡ 生産
体制はすべてポーランドとドイツに移転する｡
ポーランドではスウェーデン人の給料の 5分の
1 で従業員が雇え, 年間 4,000 万クローナ (約
5億 9,600 万円) の人件費削減が可能だという｡
解雇通知したドゥーニ社は同日ポーランドやド












内：26,000 人) の病気による欠勤者が 2002 年
度から 2003 年度にかけて, 6％から 5.3％へ減
少した｡ また, 病欠者に支払われる病欠給付金
の合計額は 5年前の 4分の 1に減った｡
 雇用対策










いる｡ 首相は, 地方政府が, 少なくとも職員の
雇用を維持し, さらに多く採用できるくらいの
補助金を出すことを表明したのである｡





2004 年中に 15 億クローナ (約 225 億円) を,
そして2005年には60億クローナ (約900億円),
2006 年には 70 億クローナ (約 1,050 億円) の
予算を各地方自治体や州議会にかけ現在深刻な
スウェーデンの労使関係












2005 年から 2007 年の間に人材能力開発予算と






2 枚目に個人情報を記入する｡ 採用者は, 応募
者が面接に呼ばれるまで 2枚目の封筒を開封し









LO の調査によると LO に所属する小さい子
どもを持つ父親で 2カ月未満の育児休暇をとっ
たのは 29％だったのに対し, SACO に所属す
る父親で同じく 2カ月未満の育児休暇を取った
のは, 48％であった｡ LO, SACO 両方の父親












Jobline Monster 社の調査によると, 以前は
7月一杯休みを取る人が多かったが, 2004 年は
僅か 15％のスウェーデン人しか 7 月を中心に
休みを取っていない｡ 全体の 55％が 6 月のほ
とんどを, または 6月から 7月上旬にかけて休
みを取ったことが分かった｡ また, 24％が 7月







































る 1日 3回の停止を廃止するだけでも 1日当た
り 102 台多く生産できるという点を含め, 現在
検討されている｡
〈勤務時間を更に短く〉
勤務時間削減も 2004 年国会の話題の 1 つで





年から 2006 年にかけて 5,000 万クローナ (約 7
億 5,000 万円) の予算を組んで実際に数百人を


















時間給 202 クローナ (約 3,000 円) でスウェー
デンの製造業が最も安い｡ 西ヨーロッパ内では,
ポルトガルが最も安く時間給 55 クローナ (約
820 円), そして最も高かったのはノルウェー
で時間給 262 クローナ (約 3,900 円) であった｡
〈ヨーロッパで最も高価な労働力を持つ国〉
スウェーデンの労働力がヨーロッパで最も高
額である｡ ヨーロッパ統計事務所が 1996 年か




であり, 給料, 社会保障費, 雇用税, 経費など
すべての支出を含んだものを各国の比較調査を
する際の尺度としている｡ 2002 年のスウェー
デンの総人件費は一月当たり 4,072 ユーロ (約
55 万円) で最も高額で, 次にデンマーク 3,922
ユーロ (約 53 万円) が高かった｡ 逆に低かっ
たのは, リトアニアの 361 ユーロ (約 4 万
8,000 円), ブルガリアの 194 ユーロ (約 2 万





とデンマークが最も高く 29.1 ユーロ (約 3,930
円), ついでスウェーデンの 28.7 ユーロ (約
3,870 円), そして 3 位にドイツの 26.9 ユーロ
(約 3,630 円) となる｡ つまりスウェーデンは
他国と比較すると給料以外の社会保障費や雇用






































SEKO (組合員 165,000 人) と雇い主である
Almega において賃金に関する最終合意がなさ
れた｡ この合意は SEKO 会員である鉄道職員
1万 5 千人に向けたものである｡ フルタイムで




は, 2005 年までに給料を 2.4％アップ, そして
翌年 2006 年までに 2.5％アップとすることで
合意した｡ 現在, 18 歳以上の鉄道職員の最低
額面月収は 12,970 クローナ (約 194,500 円)
だが, 2005 年 4 月以降は 13,260 クローナ (約
198,900 円) に, そして 2006 年には 13,700 ク














Kommunal は 6 月 25 日より医療介護職員 1
万 5千人が部分ストライキに入ると発表した｡

























よると, 39 カ月以内に現状より 9％引き上げる
形で賃金調整が行われる｡




協約は 2007 年 9 月まで有効で, 主に賃金体系
が改善された｡ 新協約に含まれる主な内容は,
3 年間の全体的増額を 7.3％とする, 最低賃金
については初任給が月額 14,000 クローナ (約
21 万円) で段階的に 3 年間で 17,500 クローナ
(約 26 万円) まで増額させる, 3 年間の賃上げ
は 2.4％－2.4％－2.3％とする等｡
〈航空運輸労組, 新賃金協約締結〉







新協約は, 2004 年 10 月から 2007 年末まで
の 39 カ月間, 主に手荷物を扱う 3,000 人のブ
ルーカラー労働者に適用される｡ 協約期間の賃






LO傘下の STと使用者は 8月 30 日, ようや
く労使間交渉の合意に至った｡ 今回締結された
団体協約は 2004 年 10 月 1 日から 2007 年 9 月
30日まで有効で, 協約期間内に7.3％ベースアッ
プと下限額 700 クローナ (約 9,000 円) を各個
人に保証する｡ 対象は軍労働者, 警察官と社会
保険事務所の職員など ST 組合員およそ 10 万
人である｡
〈ストライキ〉
2005 年 1 月にはスウェーデン電機技師連合














3 月 10 日, 新しい労使間団体協約を締結した｡
今回締結された協約は 2005 年 4 月 1 日から
2007 年 6 月 30 日まで有効で, 2005 年から
2006 年までの間にコミューンレベルで最低 2％
の賃上げを保証する｡ この協約では, 2007 年
10 月 1 日までに, 幼稚園教諭と余暇活動教諭,
小学校教諭の最低賃金を 1 万 8,800 クローナ



























認めづらい｡ 2001 年, 1 万 3,300 人の女性が労
災保険の申請をしたところ, 認められたのはお
























































大手, SKANSKA 社による協力もあり, 今回
の新しいコースには全国から 280 人の応募があ
り, その中から 40 人が選ばれた｡ SKANSKA






























性を登用している割合は 31％と低く, 24 位と
なっている｡ ちなみに, このカテゴリーの上位





さんは勤続 17 年の 42 歳という若さである｡
2006 年 1 月 1 日に就任が予定されている｡
スウェーデンはヨーロッパにおいて女性を取
締役に採用する頻度が 2番目に高い｡ 一番はノ
ルウェーだ｡ European Board Women Moni-















｢重要役職への女性の登用を, 目標は 2 人に
1 人｣｡ 1994 年に当時の首相イングヴァール・
カールソンの掲げた公約は, 10 年経た今尚,
達成されていない｡ 官選によって任命される重
要役職 (総長, レーン知事, 博物館長や大学学
長) のうち, 女性が占める割合は全体の 34％
にすぎないという｡ 男女平等問題を司るモナ・












ス案｣ は TCOが 2001 年から提唱してきた｡
〈フェミニストの党への期待〉


























の 10 人に 8 人は学位に見合った職業に就いて
いる｡
〈子どもを貧困から救う〉














す｡ 2004 年の春, 政府は既に 10 億クローネ










1 日から 8 月 31 日までの間の労働許可申請者
の数は, 2,017 件で前年比 74％の増加である｡






LO 傘下にある化学産業労働組合は, 8 月の
会合で, 満場一致により金属労働者労働組合
(Metall) と合併する意向であることを示した｡
9 月に予定されている Metall の会合で,
Metall 側も合併の意向を示せば, 2006 年 1 月
に新しい組合が発足することになる｡ 今回の合











































































スウェーデン政府は 2005 年 9 月 20 日, 2006
年度予算を議会に提案した｡ 政府の経済見通し
は, GDP 成長率を 2005 年 2.4％, 2006 年 3.1
％と予測している｡ 2005 年と 2006 年は, 国内
需要の増加により, 民間部門の労働力需要が増
加する｡ 就業者数は, 2005 年 0.1％, 2006 年
1.3％増加し, 2006 年の顕在失業率は 4.8％に
低下すると見込んでいる｡
スウェーデンでは, 労使関係制度改革が
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口の 5.9％に当たる 26 万 2,000 人であり, 前
年同期比で 3,000 人増加した｡
・少なくとも 6 カ月間 (25 歳以下の若年者の
場合は 100 日間) 失業している長期失業者の
数は, 1 年でほぼ 3,000 人減少し, 6 月末に
は 5 万 4,000 人となった｡ 若年 (18～24 歳)
の長期失業者数は, 昨年 6 月の 2,700 人, 今
年初めの 3,500 人から減少し, 2,600 人となっ
た｡








とほぼ同水準の 3万 6,000 人であった｡ 長期
間職業安定所に登録している求職者向けの積
極的労働市場プログラム参加者の数は, この
1 年で 8,000 人増加し 4 万 5,000 人以上を記
録した｡
10 月の顕在失業者数は労働力人口の 5.6％に
当たる 25 万 4,000 人であり, 雇用者数は 420
万人であった｡ これらの数値および総労働時間
数は, 2004 年 10 月とほとんど変わりない｡
労働市場庁 (AMS) によると, 2004 年の新
たな正規雇用ポスト 27 万 8,000 件のうちの 10
万件に, 失業手当受給者または積極的労働市場
政策による職業訓練受講者が就職した｡ 2004
年の新たな労働契約 103 万 5,000 件のうち, 75





政府は, 4 月 14 日, 2005 年の補正予算を含
む経済財政政策を発表した｡ また, 同時に発表
された経済見通しでは, 2005 年の経済成長率
を 3.2％, 2006 年を 2.7％と予測している｡ 顕
在失業率は 2005 年が 5.0％, 2006 年は 4.4％と
予想する｡ 失業率の水準は依然として高く, 今
回の経済財政政策では雇用対策に重点が置かれ
た｡ 補正予算には 2005 年秋までに 2 万 2,600
人以上に対して仕事や職業訓練を提供するため
の雇用対策を盛り込んだ｡




年には約 1 万人の雇用が創出され, そのうち
1,500 人分は環境分野のプロジェクトによって
生み出される｡ 政策は 2006 年も継続され, 約
1万人の雇用創出が見込まれている｡
障害者雇用対策には, 2005 年で 7,000 万
SEK の予算を計上し, 障害者を雇い入れた場
合の補助金の上限を月額 1 万 5,200 SEK に引
き上げる｡
職業紹介サービスの改善には, サバティカル
休暇制度の取得枠の拡大 (2,000 人分), 企業
の必要性に応じた職業紹介サービスの改善など,
数多くの施策を講じる｡ 高等職業訓練に関して
は, 2005 年秋から, 新たに受け入れ枠を 1,000
人分増設する｡ この施策のために, 2005 年
4,500 万 SEK, 2006 年 9,000 万 SEK, 2007 年
研究ノート
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年間 1,000 万 SEK の予算を措置する (2005 年
と 2006 年)｡ また, 教員の能力向上施策として
地方政府と共同で特別プロジェクトを実施する｡
当初は, 職業教育を担当する教員を対象に,




政府は, さらに年末に 2006 年 1 月 1 日から
2 年間の雇用パッケージを提案した｡ これは
2006 年と 2007 年にそれぞれ 100 億 SEK を投
じて, 民間部門と公務部門において, 5 万 5200
人の雇用や訓練ポストを創出するものである｡
雇用パッケージは, 失業者とりわけ若年者の
ための公務部門における 3万 6,000 人の臨時雇
用・訓練者ポスト, 主に医療分野における様々
な教育訓練のための 1万 1,500 人の ｢能力開発｣
ポスト, 大学卒業資格を有する失業者のため
の 7,700 人の臨時雇用ポスト―の 3種類からな
る｡








されてきたサバティカル休暇制度が 2005 年 1
月から全国で拡張適用されることとなった｡ 基













かわらず, 時間外労働はここ 10 年間一貫して
減少してきた｡ 2,500 社, 従業員 20 万人を対
象としたスウェーデン使用者連盟 (SN) の調
査によると, 2004 年第Ⅰ四半期の時間外労働








の調査では, 4 人に 1 人が毎月 16.5 時間も残
業を行っていることが判明した｡
タイムバンクは, 製造業の労働協約に規定さ
れている (製造業労働協約第 2条第 2項第 1号
および第 5 条第 5 項)｡ 1 週につき 84 分がタイ
ムバンクに投資でき, 年間では 84 分の 47 週分
すなわち 65 時間となる｡ 2005 年 3 月に締結さ
れた新たな労働協約では, 2006 年 4 月 1 日よ






となっている｡ しかし, 2006 年には 140 時間
に短縮される｡
 賃金交渉
2004 年は 3 年連続で公務部門の賃上げが民
スウェーデンの労使関係




門の賃上げは最低水準の 3％であった｡ 2004 年
は, 民間部門で 429 の全国協約が締結された｡
協約は, スウェーデンの就業者 410万人のうち,
民間部門の就業者 200 万人に適用される｡





















2005 年 3 月 31 日の期限切れ当日に地方自治
体の 3つのホワイトカラー組合の賃金交渉が決
着した｡ 共同で交渉を行なった 13 万 5,000 を
組織する地方公務員組合と大卒者組合 (SSR)
及び 3,000 人を組織する専門職職員連合
(Ledarna) は, 紛争や調停に至らず, 新協約
を締結した｡
新協約の期間は, 2005 年 4 月 1 日～2007 年
6月 30 日の 27カ月である｡ 地方自治体職員は,
最低年間 2％の賃上げを獲得した｡ ただし, 月
収が 1 万 8,500 SEK を下回る職員の賃上げは
2.5％となる｡ 個別賃金の配分は, 地方労使の
交渉に委ねられている｡





新協約の期間は, 2007 年 6 月 30 日までのに
7 カ月である｡ 平均賃上げ額は, 初年度月額





7 年 6 月 30 日までに 1 万 5,000 SEK に引き上
げられる｡ 義務教育修了程度の学歴の労働者の
最低賃金は, 2005 年 4 月 1 日から月額 1 万




2005 年第 3 四半期の病気欠勤率は, 全雇用
者の 3.4％であった｡ これは国際的には高い水
準であるが, スウェーデンの状況においては,







る (ここ 1 年では 0.6 ポイント改善)｡ 中央政
府と民間部門の病気欠勤率は, ともに 0.5 ポイ
ント改善し, 中央政府は 2.2％, 民間部門は 3.0
％となった｡ 民間部門において病気欠勤者が最
も多かったのは, 製造業の 4.1％であった｡ 従




(SN) は, 早期退職する 30 歳以下の若い女性
の数が 2003～2004 年の間に 30％増加したこと
について警告している｡
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〈傷病手当法の改正〉





法は 2005 年 1 月 1 日から施行される｡
2005 年 1 月から使用者は, 労働者が 2 週間
以上傷病欠勤した場合, 傷病手当の 15％を負
担しなければならなくなった｡ この負担増を補





が 20 億 SEK, 税金の払い戻し (減税分) が 25
億 SEK にのぼると試算している｡ 傷病手当受
給者は圧倒的に地方政府に多く, 地方政府は共
同出資額全体の費用の半分以上を負担しなけれ
ばならない｡ また, 社会保険庁は, 年次報告に
おいて, 2006 年の政府の傷病手当費用が 410
億 SEK から 290 億 SEK に減少すると予想し








は 6 カ月であったが, その後 1976 年 7 カ月,
1978 年 10 カ月, 1986 年 12 カ月, 1989 年 15
カ月, 2002 年 16 カ月 (420 日間) にそれぞれ




収される｡ 残りの 12 カ月間は両親が, 家族に
とって最良と考える方法で両親休暇を利用でき
る｡ 1992 年, 両親休暇手当は賃金の 75％に削
減されたが, 1996 年には 80％に引き上げられ
た｡ 両親休暇を取得するすべての両親に支払わ
れる最低額は, 就労者であろうとなかろうと,
2005 年 1 月に 60SEK から 180SEK に引き上
げられた｡ 2006 年 7 月 1 日以降は, 賃金の 80
％の両親手当の支払われる上限が, 現在の 1月













9 月 14 日, 両親休暇の期間を両親双方が有給

















合 (LO) の組合員数は, 1.3％減少し, 全国俸
給職員組合連合 (TCO) の組合員数は 0.1％減,
専門職能別組合連合 (SACO) の組合員数は,
2.3％増加している｡ 女性組合員の比率は, LO
46％, TCO 62％, SACO 49％となっている｡
スウェーデンの労使関係





























め, 委員会等代表の女性比率は, 1988 年の 3％




















2004 年 11 月, ストックホルム近郊で学校建
設工事を請け負うラトビアの建設会社 Laval






た｡ L&P 社は, 建設労働者組合を提訴した｡
04 年 12 月 22 日, スウェーデン労働裁判所は,
労働組合の現場封鎖はスウェーデンの法律に照
らして, 非合法とは言えないという判決を下し
た｡ L&P 社は, 労働裁判所の判決を受け入れ
ず, スウェーデン建設労働者組合と労働協約を
締結することを拒絶し続けた｡ 同社は, 2005
年 1 月, ｢サービス供給のための労働者派遣指
令｣ および関連するEU法規に違反していると
して, この事件をスウェーデンの最高裁判所に




最後にラトビアへ帰る決断を下した｡ 2 月 22
日, 最高裁判所は, L&P 社の控訴を棄却し,









































月 2 日には, スウェーデン建設労働者組合が時
間外のストライキを開始し, 電機組合, 金属労
組, 林業労組がこれに続いた｡







2006 年 9 月 17 日の総選挙で, 中道右派の




選挙では, 与党, 社会民主党と緑の党, 共産
党が [利益のマニフェスト] を掲げる一方で,


























(LO) 組合員の 54％であり, 25％が ｢スウェー
デン同盟｣ に投票したとされている｡ さらに,
全国俸給職員組合連合 (TCO) 組合員の 51％,
専門職能別組合連合 (SACO) 組合員の 58％
が ｢スウェーデン同盟｣ を指示しているという
スウェーデンの労使関係
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データもある｡
〈労働政策の改悪〉












機構も 2007 年 7 月 1 日から廃止となる｡
















る LO傘下の金属労働組合では, 月額が 270～









失業期間が 300 日以上の長期失業者は 65％と





月額の失業保険給付の上限が 2 万 SEK に引き
下げられる予定である｡ 従来, 2 万 2,000 SEK
が上限とされており, 昨年, 社会民主党政権下




も図られており, これまで 15 万人を対象とし


















2007 年 1 月 1 日から, 現在, 十分な所得や雇
用保障のない, 様々な形態の非正規雇用に就い
ている, 主に若年や女性の労働者 50 万人が,
より改善された雇用保障を手にする｡ 多様な非
正規雇用の形態が 1つに整理され, 同一の使用
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制限期間は, 12 カ月以上となっている｡























スウェーデン中央統計局の調査 (2006 年 11
月 9 日発表) によると, 2002 年から 2004 年の









種では, 繊維, 衣料, ゴム, プラスティック関










ているが, LO が 4 月に発表した報告書による
と, 2003 年の統計数値によれば, スウェーデ
ン人の初任給が 1 万 8,000 SEK であるのに対
して, スウェーデン人以外の者は 1 万 7,100




デン出身者が 2 万 2,400 SEK であるのに対し

















度, いわゆる ｢協約年金｣ が発達している｡ 4




















5 月に 2005 年の労働組合組織率が発表され
た｡ LO と TCO の組合員が減少し, SACO は
微増となった｡ 昨年に比して, LO は 1.6％の




2005 年 12 月 31 日現在で, LOの組合員数は
1,831,385 人で, 主力組合の地方自治体労組
(Kommunal) は 568,286 人, 金属労働組合
(Metall) が 358,318 人である｡ TCO の組合員
数は 1,258,486 人で, 主力組合の事務・専門職
労働組合 (SIF) は 354,797 人, 教職員労働組
合 (Lararforbundet) 228,273 人である｡ 増加
している SACO の組合員数は 580,566 人で,
主力労組の技術者労働組合 (CF) は 104,547












ない｡ その水準は TCO とは桁違いなものであ
る｡ それに加えて, 例えば, 学生が典型的なホ
ワイトカラー職に就いたとしても同じように安
い組合費しか徴収しない｡ しかも, LOと TCO
の間では組合員を引き抜きしないという合意が
あるが, TCO と SACO の間にはなく, SACO
に有利となっている｡
スウェーデン統計局 (SCB) などの資料によ
ると, 1980 年には, LO組合員の 43.1％が 1つ
あるいは複数の組合集会に出席していた｡ とこ
ろが, 2005 年にはこの数値が 25％に減少し,































入である｡ 賃上げ幅として, 月額で 825SEK
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失業保険の Ghent システム, それは高い組
合組織率を保証するものだが, 労働者負担金の
2 倍増もしくは 3 倍増により壊滅させられてき





































































占め, 緑の党と社会主義左派 (左翼党) はそれ
ぞれ 5％超を, 一方, 政府を構成するブルジョ
ワ同盟は 38％である｡ これは, 政府が税削減









に, Globe アリーナでのBruce Springsteen の
コンサートに行ったのだ｡
【7】2008 年の労使関係
 ブルジョワ 4 党連合政府と雇用・生活の悪化
社会民主党は 1930 年代中頃以来, 1976-82









総選挙において, 左翼 (社会民主党, 緑の党,































































































































































































は排除する；b) 雇用者側は, 雇用保障法 LAS


















































ると, 2009 年および 2010 年は ｢シットイヤー｣
(shit years) になるようだ｡ 実際, 現政権下










2010 年 9 月の国会議員選挙は左派の野党連
合が, 保守の 4 党連合 (穏健党 (M), 元国民




り, 社会民主党員と自由党員が 1人 1票の選挙
スウェーデンの労使関係










4 党連合は 1996 年の選挙で共同戦線を組ん
で勝利した｡ 主な理由は, 社会民主党のヨーラ
ン・パーション首相の評判が党内や世間で非常
















自由, 中央党およびキリスト教民主党は, 9 月
の選挙で議席を獲得するための最低条件である





























































2009 年には雇用数が 7 万 2,000 人減少し, 失
業者が 10 万 8,000 人増加して今では 41 万















額最高 3 万 2,000 クローナまでの所得の 80％
を保証することによって標準の生活費を回復さ


















































赤緑連合が 2010 年 9 月の議会選挙で敗れた
(表 1参照)｡ スウェーデン社会民主党は支持率
を 36％から 32％へと下げ, 自由党に本格的に
代わる存在として野党となり始めた 1914 年以
スウェーデンの労使関係
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来の最低水準へと落ち込んだ｡
現在スウェーデンは自由党 (fp), 中央党
(Centern, 略称 C), キリスト教民主党 (Kd)
と連合した保守的な穏健党 (Moderaterna,
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政党名 略号 得票率(％) 議席数
左翼党 V 5.6 (-0.3) 19 (-3)
社民党 S 30.7 (-4.3) 112 (-18)
環境党 Mp 7.3 (+2.1) 25 (+6)
中央党 C 6.6 (-1.3) 23 (-6)
自由党 Fp 7.1 (-0.4) 24 (-4)
穏健党 M 30.1 (+3.9) 107 (+10)
キリスト教民主党 Kd 5.6 (-1.0) 19 (-5)
スウェーデン民主党 Sd 5.7 (+2.8) 20 (+20)
その他 1.4 (-1.4)
左派連合 V+S+Mp 43.6 (-2.6) 156 (-15)
右派連合 C+Fp+M+Kd 49.4 (-1.3) 173 (-5)






















































































ブルジョワ政党が 2006 年, そして 2010 年に
スウェーデンの労使関係

























本稿の ｢2007 年の労使関係｣ 以降は,



















告書, 2000 年 4 月)
・浪江巖・研究代表者 『労働市場政策に関するス
ウェーデンと日本の比較研究』 (平成 14 年度～
平成 16 年度科学研究費補助金研究成果報告書,




・MED TOMTEN LTD, Swedish Departmental
Store & Sweden Weekly
・ News from LO-LO-Landsorganisationen i
Sverige. url
・STATISTIKS ARSBOK FR SVERIGE 各年
度版
・The Local: Sweden's news in English
・Wage Formation Sweden, 各年度版
研究ノート
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